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Irma jutalomjátéka
Szünet.
Kedden, 1879. Január 28-án.
V debreczeni szinész-earvesíilet által adatil
Vig operetté 3 felvonásban. — Irta Millaut Albert, l'orditotta Vezéry. zenéjét szerző
Oííenbaeh. Karnagy: Perrou.
(Rendező: Szathmárv Árpád.)
Alfonso, Monteíi.Heone uralkodó 
S r  herczege — —
Gróf Castelardo — —
Grófné, neje — —
Fortunató, csendőrök kapitánya 
Pianodolcej — —
Andantmo (a hereieg —
Moderato /miniszterei
P lC C n lo  J —  —
Riceardo, várnagy Castelardo 
várában — —
£ ^ 5  Marietta, szolgáló
Korcsmáros „Delía Conspiratione
pennanentew tanyán —
Giletti, piuczér — —
Scávola \ — —
Themistoe-Ies/.. , „ „» —ri , .összeesküvőki oeles í —
Lykurgtis j — —
Pepino j — —






















a jutalmazandóA t. ez. közönség kegyes
Kéretnek a t. ez bérlő uraságok helyeik iránt déli 12 óráig rendelkezni.
H e l y  á r a k :  Családi páholy 6 írt. xVlsó és közép páholy 4 írt. Másod emeleti páholy 3 irt. Támlásszék 
1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű földszinti 
bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák és katona-jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnap 30
kr. más napokon 20 kr. Sziníap 10 kr.
Kezdete 7 órakor. Vége 10 órakor
S a ta n e l la  F ra n c ié  nagy hirű angol ballet társulata legközelebb megkezdi vendégszereplését,
Holnap szerdán bérletfolyamban Bánhidy Emília asszony vendégjátékául:
w  w b  m z  m m  j j a  h l
Színmű 5 felvonásban. — írták Seribe és Legouvé.
iMUret'ien, 1879. Nyomatott a város kőnyvflvnnidáiáhan. Jr. (Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín
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